

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ffB’@i郎 一＝、＝」・峰 50年 55年
明治及びそれ以葡生まれの世代 35．　5％ 9．496 ze％
大正生まれの世代 21．0 13．0 12．0



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































］」0－3　　＝吏ア　醤　 言炎　 言舌　資　 牽斗　（3）
10－4　　方　言　談　話　資　料　（4）
1G－5　　方　需　談　 言垂　資　料　 （5）　　一楚一手7萎婁城・千薬。欝｝閥一
10－6方言談話資料（6）n…鳥取硬媛・宴綺・沖縄．．一．t
11日本鴛語地図語形索引大蔵省印刷局刊
国立圏i落話究所硯究部寵料
　　　幼児のことば資料（1）　秀英出版刊
　　　幼児のことば資料（2＞　　〃
秀英出版刊
　tt
　Il
　tt
　tt
　tt
　tt
　tt
　tt
　tl
品切れ
　tt
　tl
　rr
4，300円
1，800円
1，700円
500円
1，500円
6，000円
6，000円
6，000円
6，　eGG円
6，0◎0円
6，0GO円
1，500円
3，800円
3，80G円
　　　幼　児　の　こ　　　　　　 　　と
　　　幼　児　の　こ　　　　　　 　　と
　　　幼　児　の　こ　　　　　　 　　と
　　　幼　児　の　こ　　　　　　 　　と
国立国語研究飯論点
　1　こ　　　と　　　ぽ
　2　こ　　と　　ば　 　　　　　　 　　の
　3　こ　　と　　ぽ　 　　　　　　 　　の
　4　こ　　と　　ば　 　　　　　　 　　の
　5　こ　　と　　ば　 　　　　　　 　　の
碍本語教育教材
?????
??
国立国藷研究藤無報
　　1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6
をきこ　　資　　　寒斗　　　（3）
ば　資　料　（4）
ば　資　料　（5｝
ば　資　料　（6）
??????
??
??
??
?研???? ?
?
版
?
英秀
秀英出版子lj
　　rt
　　tt
　　tt
　　tt
旧識目繍磯子姻麓研究厚嫌蠣省鰍嗣
　一一t発9一・表現護縄一
臼本語と　臼本語教育　一文寧・表現編一．　　　　　　〃
日　本語の文法　（上）一日本縄購振轟謬彰盤4一　〃
摂本語の文法（下）～一H本語毅資撚鯵考轡5一一〃
目本藷薮育の評価法一唄本語毅育摺灘毒考露6一〃
中・上級教授法一H本語教育撫鯵考欝7一〃
国本語の指示詞一…謙語鮪指灘灘8一一一〃
躰語教育基本語彙七種比較対照蓑
　　　　　　　　　　　　一日本霧誇還交冑垂旨ミ鐘諺量考轡　9一　　　”
s本語藪育文献索引一肱語鞘鷲赫翻。一〃
談話の研究と教育1一・H本匠蔽育㈱鯵考盤11一〃
　　　　　秀英出版刊
　昭和24年度　品切れ　　　　　　7　昭和30年度
　昭和25年度　　〃　　　　　　8　昭和31年度
　昭瀦26年度　160円　　　　　9　昭瀦32年度
　昭和27年度　160円　　　　　1G　昭和33年度
　昭　ラ憩　28　年　度　　　　贔切れ　　　　　　　　　　　　　21　　　昭　癩　34年　度
　昭繍29年度　200円　　　　　12　昭和35年度
6，000円
6，000円
6，GGO円
6，　000円
品切れ
　tt
　tt
1，300円
ユ，300円
700円
850円
45G円
550円
700円
50G円
500円
1，000円
1，　4eo円
　550円
品切れ
　tt
　tt
　tl
　tt
　tt
??????昭和36年度
昭和37年度
昭和38年度
昭和39年度
昭漁40年度
昭稲41年度
昭湘42年度
昭和43年度
昭稲44年度
昭和45年度
昭和46年度
国　語　年　鑑　秀英出版刊
　　昭和29年版
　　昭棚30年版
　　昭和31年級
　　昭和32年版
　　昭稲33年版
　　昭和34年版
　　昭和35年版
　　昭和36年版
　　昭騨37年版
　　昭和38年版
　　昭和39年版
　　昭和40年版
　　昭和41年版
　　昭瀦42年版
　　昭和43年版
贔切れ
　ti
250円
品切れ
　tt
300円
3GO円
品切れ
　li
　tt
450円
れ???
?????????????
??????昭和47年度　舐切れ
昭和48年度　　〃
昭和49年度　　〃
昭和50年度　　700円
昭和51年度　非売
口召　禾貸　52　f拝　度　　　　　　〃
昭　和　53　年　度　　　　800円
昭和54年度：　1，200円
昭　和　 55　難　度　　　1，300円
昭　和　56　年　度　　　1，30⑪円
昭漁57年度
昭和44年版
瀬瀬45年版
昭和46年顧
慮漁47年版
昭穐48年版
昭稲49年版
昭和50年版
昭和51年版
昭和52年版
昭和53年目
昭和54年丁
田…稲55年版
昭和56年版
昭和57年版’
昭和58年版
品切れ
1，500円
2，GOO円
2，200円
2，700円
3，8GO円
3，800円
4，000Fヨ
最切れ
　lt
　li
　tf
　tt
5，500円
5，500円
編墾驚
?
確?新?生校?
?虚
???踊ンヨシ…?ニ訊「、、コ●スマ?年青
み
??
の
?…??
｝?
????潤雄
秀英繊版刊　　　280円
金沢翻彗刊　　晶切れ
秀英出版刊　　1，500円
　　巻
（漏作番組）
第1轡
第2巻＊
第3巻一＊
第4轡
第5旧
聞6巻＊
鏡7轡
第8巻曙
町9巻寧
第10回
目11巻＊
第12巻＊
第13巻＊
第14巻＊
第15巻＊
第16巻＊
第17巻9／
第18巻寧
第19巻
第20轡
　　　　E　；奉こ言吾　教　育　教　木オ　映　嘩嚢　一　覧
　　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，写本シネセル社販売i）
　　題　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　プリント価格
これは　かえるです　一一「こそあぬ＋「は～でずll－　　　　　　30，◎00円
さいふは　どこにありますか　一一「こそあどユ＋「～がある」…一　　　　〃
やすくないです，たかいです　一一形容詞とその活用灘入一一　　　　　”
なに，を　　しましたカ、　・一鋤　　　　詞……・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
しずかなこうえんで　一一形容動冊一　　　　　　　　　　　　　〃
さあ，かぞえましょう　一一助撒詞一一　　　　　　　　　　　　　”
うつくしいさらに　なりまし・た　一一一一「なる」「する」一t　　　　　　　　”
きりんは　どこにいますか　一「いる」「ある」一一　　　　　　　　　”
かまくらを　あるきます一一移鋤の褒現．．．．一　　　　　　　　　”
おかねを　とられました　ttttt…受身の茨現1一一　　　　　　　　　　〃
どちらが　すきですか　一一比較・程度の…韻一　　　　　　　　　　〃
もみじが　とてもきれいでした　…一でナ，でした，でしょう一　　　　”
きょうはあめがふっています一一して，していろ，していた一　　　〃
そうじは　してありますか…一してある・しておく・してしまう一　　 ”
おみまいに　いきませんか　一一依頼・勧誘の表現一一　　　　　　　”
なみのおとがきこえてきます一一「いく」「くる」一一　　　　　　〃
みずうみのえを　かいたことが　ありますか　一鰭袖・予定の一W現一〃
あのいわまで　およげますか　一可能の諸白一一　　　　　　　　　〃
よみせを　みに　いきたいです一意志・壕豊の衷現一一…　　　　　　”
てんきが　いいから　さんぽを　しましよう　一軸困・理由の表現一一〃
第21巻‡　さくらが　きれいだ　そうです　一依閥・様態の蓑現一　　　　　30，00G円
第22巻　　あめに　ふられて　こまりました　一受身の表現2一　　　　　　〃
第23巻　おけいこをみにいってもいいですか一欝可・禁止の衷現一　 〃
第24巻　あそこにのぼればうみがみえます一一条件の髭塁1一　　〃
第25巻　　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです　一条Ptの衷現2一　〃
第26巻　　このきっぷをあげます一一やり・もらいの衷現1一
第27巻　にもつをもってもらいました一やり・もらいの…観2一
第28巻　　てつだいを　させました　一使綬の衷現一
　第1巻～第3巻は，文化庁との共岡企画
　VTR価格1／2インチ，カセッF3／4インチカセット21，00G円
　寧郎については臼本語教育映画解説の播子がある。
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